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QN(β)- ∫- Je~PUd∬1 ･･･dxN-Q(β)"




Q(β)-R exp[-i∫W:210g{- exp(-2wPtan0,,dO] (1,
となる(証明は･'§2)｡ ここで公式
I n
exp[J logf(x)dx]- 1im[nf(÷)]1/ao n→○r=1
を用いると
Q(β)-Jf nli-- 隼 exp(-2wPtan芸)}~1/2n
を得る｡
したがってⅣを十分大きくとれば
Q(β)-帯 rA=1{- exp(-2方Ptan芸 }-1/2"
が十分よい近似で成立する｡前回はこの式を数値的に証明しておいた0
(2)式から次のことがいえる｡粒子数を〃でなく2Ⅳとすると





















logJl(β ) - ∑dβ21USL＼r ノ I nLJ-o(p+n)2
これを用いれば















-言f(0)･i tf(1)+i(2)+ - )
∞ f(a)dx .r∞ f(iy)
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弘n-Sin(un.1- un)+sin(un - un_1)
-9(-Sinun+ヮsin2un)
(1)式に連続体近似を用いるとdoublesine-Cordon(d.S.G.)方程式を得る｡
2
utt-auzz-9(-Sinu+ qSin2u),
aは格子定数で zn.1- Zn-aで定義される｡
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